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Editorial
ODO aquel que brega en la consEcuclón
d9 una mela debe saber que ésta no ae
alcanza mediante la persecuclón del lln últl-
mo; slno más bien en la determlnaclón de
pequeños térmlnos que lrán allanando 6l
camlno al éxlto,
La Facultad de clenclas Qulmlcas y Far-
macia tlene una mela: la lormaclón de profe-
slonales consclent€g y capacgs de d€senvol-
verae adecuadamente, y a todo nlvel, en un
medlo de constantes camblog como lo e3 gl
de nuestra querlda Guatemala.
En consecuencla con egta línea de pensa-
miento, es como dg unos pocos año3 pare
acá se han dlverslflcado los campos de
actlvldad de los mlembros de esta Facultad,
y prlncipalmente dg los esludlantésr lnc€ntl-
vando, por un lado, a todog aquellog qug de
una u otra forma han manllegtado su lnterés
en ¡a lnst¡luclón, y propiclando, por el oÍo, el
avance de actlv¡dadss que coadyuven a la
preparaclón de un profes¡onal lntegral; ob¡g-
tlvo dlffcll, cuando no lmposlble de alcanzar,
cuando su consecuclón ae traza 3obre un
golo campo de acclón: la docenela dlrecta.
Es de esta manera como hoy podemos
hablar de un Prlmer Congreso de Oulmlca
Apl¡cada, de dos Semanas Clentfflcas, de un
Prlmer Congreso Nacional de Toxlcologfa;
de una cuarta Exposlclón Naclonal de Hon-
gog; del Prlmer Congreso Centfoamerlcano y
Segundo Nac¡onal de Blologfa, para menclo-
nar algunas act¡v¡dades de apoyo.
No debemos olvldar tampoco, que uno de
los pllareg fundamentales de cualqul3r actl-
vldad clentft¡ca lo constltuye la lnvest¡ga-
ción, y e9 en este aentldo que se ha ldeado
un mecanlsmo que aglutlne las clnco espe-
cla¡ldadee ¡¡volucradas gn nuegtra CagE de
ESludlos, y se ha puesto en marcha medlante
la creaclón del lnst¡tuto de Investlgaciones
Ouímlcas y Blológlcas 
-¡lOB-,
Con todo lo anterlormente éxpuesto se
cumplen los ldeales da un meloramlento
académlco como un brazo de ayuda para el
alcance de la meta qu9 ya en un prlnciplo se
menclongra. Pero no es 3ólo €so, 3e cumple
además con un precgpto unlvorsltarlo conte-
nldo en lar lsyss que rlgen al Alma Materl
"..,Promoyer el 6stableclmlsnto de lnatltulog
de lnvegtlgaclón, academlas, agoclaclone3
culturalgg, centros de dlvulgaclón, cuÉos
llbres y en fln, loda clase de entldadet que
tlandan a engrandecer las labo¡e3 uñlversl-
tarlas".'
Por otro lado, consclgntes del comproml-
3o que la moral lmpone, anté un pueblo al
cual noa déber oa como parte del mlsmo y
cono profgslonales, ea que se han aumenta-
do las lnstltuclones de proyecclón soclal.
Podemos hablar, entonces, del Cenlro de
lnformaclón y Aslstencla Toxlcológlca, del
Cenlro quatomalteco de lnlormaclón de Me-
dlcamentos y de la Planta de Fabrlcaclón de
Sales de Rehldrataclón Oral.
De esta forma es como la Facultad de
Clsnclas Oulmlcas y Farmacla ha empezado
a sltuarae en el lugar que ee le ha contiado,
proyectando su alto nlvel ¿cadémlco sn pro
de la formaclón do profealonalgg capaces
lntegralmenle.
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